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i tussen vitamine A -
van de ziekte van
'SCHNEIDER en be-
S A M E N V A T  T I N G
De bestudering van de adolescentenk5phose, oorspronke-
lijk beschreven door SCHEUERMANN als een klinische en
rdntgenologische entiteit in zijn beroemde publicatie van
792I,  heeft  nadien veel k l in isch en r6ntgenologisch fei ten-
mater iaal  opgeleverd. Het ontbreekt ons echter nog steeds
aan een zinvol le ordening en interpretat ie van deze fei ten.
Indien men zich houdt aan de beschrijving van de Deense
onderzoeker, dan mag men de diagnose stellen, wanneer vol-
daan is aan de volgende voorwaarden: een in de tweede groei-
periode ontstane verst i j fde k;phose, die meestal  laag-thora-
caal is gelocal iseerd en die r6ntgenologisch is gekenmerkt
door wigvormige afplatting van de wervellichamen in het aan-
gedane deel van de wervelkolom.
SCHMORL's ui tgebreide pathologisch-anatomische onder-
zoekingen openbaarden het bestaan van , , intraspongieuse dis-
cusprolapsen'r  in 3Blo van de 10.000 onderzochte wervelkolom-
men. Deze Duitse auteur en zi jn leer l ingen Iegden de nadruk
op de furdamentele rol, die deze ,,Knorpelkn6tchen't zouden
spelenbi j  het ontstaanvan de adolescentenkyphose. SCHMORL
en zi jn volgel ingen betoogden, dat wanneer de normale weer-
stand van de kraakbenige slui tplaten der wervels tegen de ui t-
zettende krachten van de gecomprirneerde tussenwervelschi j -
ven plaatsel i jk ondermijnd is door aanwezigheid van niet vol-
Iedig geobl i tereerde chordaresten of van bloedvaten, deze
plaatsen van geringere weerstand de gelegenheid kunnen bie-
den tot doorbraak van discusmater iaal  in de substant ia spbn-
giosa van de wervel l ichamen. Het ui twi jken van discussub-
stant ie ui t  de tussenwervelruimtes zou gepaard gaan met in-
zakken van de tussenwervelschi jven en met doorzakken van
de wervelkolom in versterkte f lexie. Ook stelde SCHMORL
de kraakbeenl ichaampjes verantwoordei i jk voor de wigvor-
mige afplatt ing van de wervel l ichamen, welke vervorming ge-
zien werd als gevolg van de verniet iging van de groeipotent ie
van de epiphyse ter plaatse van de doorbraak van de discus-
massa. Zo zouden de , ,Knorpelkn6tchentr,  ook langs de weg
van wigacht ige vervorming der wervel l ichamen, het ontstaan
van de pathologische kyphose in de hand werken. Sinds de pu-
bl icat ies van SCHMORL is,  in het rbntgenologische aspect
van de  ado lescentenk ; ,phose,  s teeds  een zekere  be teken is toe-
gekend aan de aanwezigheid van intravertebrale , ,discuspro-
lapsen"  .
Zouden volgens SCHMORL de naar hem genoemde kraak-
beenl ichaampjes de ontbrekende schakel vormen ter verkla-
r ing van de kyphose, moderne auteurs betwi j felen meer en
meer het door SCHMOIiL aangegeven verband. knmers de
r l te per
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karakter is t ie l<e rbntgenologische symptomen:  onregelmat ig-
heid van de s iu i tp laten,  kraakbeenl ichaampjes en wigvormige
wervels komen zonder twi j fe l  separaat  voor .  Z i j  beschouwen
de pr imaire pathologische processen gelocal iseerd in  de
groeizones der  wervel l ichamen of  in  de grondsubstant ie  van
de d isc i  in terver tebra lbs of  in  beide tegel i jk  en kennen in d i t
verband een zekere waarde toe aan de haarden van asbest-
ach t i ge  nec rose ,  d ie ,  i n  de  ep iphysen  de r  we rve l l i chamen
gelegen,  s inds de eerste beschr i jv ing van MAU herhaalde
rnalen z i jn  aangetoond.
De pr imaire pathologische processen spelen z ich af  in  een
hoog-gedi f ferent ieerd weefsel ;  z i j  beschadigen n iet  a l leen de
funct ie  van de d iscus in terver tebra l is  (e last ic i te i t ) ,  maar ook
de groei  van het  wervel l ichaam; z i j  zouden aanle id ing kunnen
geven tot  het  ontstaan van Knorpelkn6tchen.
De haarden van asbestacht ige necrose zouden de vulnera-
b i l i te i t  van de groeischi j f  van het  wervel l ichaam verhogen en
de opmaat  vormen,  d ie de osteochondrose van de wervel l (o-
lom in le idt .  Op d ie wi jze gaat  men de z iekte van SCHEUER-
MANN meer en meer a ls  een b i jzondere vorm van de a lge-
mene d iscusdegenerat ie  z ien.  Const i tu t ioneel-er fe l i jke fac-
toren z i jn  voor  het  vroegt i jd ig tot  s tand komen van een d is-
copath ie mogel i jk  van int r ins ieke betekenis en z i j  bepalen
wel l icht  de d isposi t ie  voor  het  ontstaanvan een juvenie le dor-
sale k l ,phose.
Opnieuw doet  z ich tegenwoordig weer de behoef te gevoelen
om de z iekte van SCHEUERMANN op ddn l i jn  te  s te l len met
de z iekte van PERTHES en met  de epiphysio lys is  coxa€,  g€-
l i jk  SCHtrUERMANN en HAHN resp.  vroeger reeds naar vo-
ren  hebben  geb rach t .
De wigvorm van de wervels gaat  d ikwi j is  samen met een
ver lenging van het  wervel l ichaam aan de ventra le z i jde.  Di t
p le i t  tegen een epiphysai re groei remming zonder meer,  maar
we lvoo r  een  p roces  van  p las t i sche  omvorm ing ,  da t  zoup laa ts
v inden a ls  react ie  op het  optreden van microfacturen in  de
trabekelarchi tectuur  van het  wervel l ichaam, op de bodem van
stat ische minderwaardigheid van het  n ieuwgevormde bot  ont-
s taan .  De rge l i j ke ,  maar  sneL le r  ve r l opende  p rocessen  ken t
men ook b i j  de ztekLe van PER' IHES. Maar evenzo is  er  b i j
de epiphysio lys is  coxae sprake van een minderwaardige
kraakbeenvoege,  d ie s tat isch minderwaardig bot  lever t ,  dat
i r ie t  opgervassen is  tegen de e isen van de druk der  physio lo-
g ische belast ing.
Het  in  de moderne l i teratuur  a ls  belangr i jk  voor  het  ont-
s taan van de z iekte van SCHEUERMANN aangegeven v i tarn ine
A gebrek zou aan de a lgemene onvolwaardige voeding in  d i t
verband een speci f iek accent  ver lenen.
Op k le ine schaal  rverd derhalve een onderzoek verr icht
naar v i tamine A- en carot inoidenconcentrat ies in  het  b loed
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bij kinderen, verdacht van een begirurende ziekte van SCHEU-
ERMANN, die in de loop van 1954 de orthopaedische pol ik l i -
niek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen bezochten.
De gevonden waarden bleken gemiddeld niet belangrijk af te
wi jken van die, welke men bi j  goed gevoede stadskinderen
reeds had vastgesteld.
Over de betekenis van de zware arbeid, t i jdens de groei
van het individu verricht, als factor die aanleiding geeft tot
de manifestat ie van een adolescentenkyphose, Iopen de rne-
ningen nog ui teen.
Ten einde in di t  opzicht meer gegevens te verzamelen en
tevens een groter aantal  geval len van de ziekte van SCHEU-
ERMANN aan een analyt isch onderzoek te kunnen onderwer-
pen, werd aan de hand van militaire keuringen voor de Kon.
Ned. Landmacht nagegaan, hoeveel geval len van de aandoe-
ning in de l icht ing 1954 reden gaven tot indel ing in klassen
van beperkte geschiktheid en van totale ongeschiktheid voor
het vervul len van de rni l i ta ire dienstpl icht.  Van al le op 18-
jar ige leeft i jd gekeurden bedroeg di t  totale aantal  geval len
3 2  1 .
Systematische bestudering van de in deze geval ien t t i tge-
brachte special ist ische rapporten en van de rdntgenfotors,
alsmede van de overige medische en sociale gegevens bracht
o. m. aan het l icht:
1.  Dat in di t  mater iaal  van321 dienstpl icht igenvan omstreeks
lB jaar met de ziekte van SCHEUERMANN, degenen die
meer dan 3 jaar lang agrar ische werkzaamheden hadden
verr icht,  stat ist isch signi f icant sterk waren vertegenwoor-
digd.
Dit  verband impl iceert  niet ,  dat het ui ts lui tend de mecha-
nische belasting is, die aanleiding geeft tot het ontstaan
van de adolescentenkyphose. Theoret isch zouden andere
gemeenschappel i jke omstandigheden, bi jvoorbeeld onvol-
waardige voeding, de draagkracht van het skelet kunnen
ondermijnen en op die wijze de ontwikkeling van de patho-
logischethoracalekyphose in de hand kunnen werken. Wel-
l icht is er al t i ' id een combinat ie van beide factoren in het
spel, in 
""tr 
rr""houding, wiss6lend van geval tot geval .
2.  Dat de gemiddelde l ichaamslengte van de groep van 321
SCHEUERMANN-pat ienten lag boven die van de gehele
Iichting 1954 en dat het gemiddelde lichaamqgewicht van
deze groep het gemiddelde van de lichting niet bereikte.
Beide verschi l len bleken stat ist isch signi f icant.
Het waren vooral hoog opgeschoten, magere, asthenische
en tengere types met l ichameli jk en geestel i ik degene-
rat ieve trekken - deze keurl ingen, met verschi jnselen van
de ziekte van SCIIEUERMANN. Hun voedingstoestand leek
niet opt imaal.
3.  Bi i  een onderzoek ni lar de local isat ie van al le onbetwist-
r  t i
I I I
baar wigvormige wervellichamen, op de rdntgenfotors van
de wervelkolommen van 128 keurlingen met de ziekte van
SCHEUERMANN waargenomen, kwam aan het licht dat bij
deze aandoening de Be en 9e borstwervel in bi jzondere
mate door trapezoide misvorming worden getroffen.
Een verklar ing voor deze markante predi lect ie kan worden
gezocht in de aannemeli jke veronderstel l ing,dat Th VII I  en
D( gemiddeld bij het rechtop staande en i4aande individu
het verst verwi jderd zi jn van de vert icaal door het zwaar-
tepunt van het lichaam. Het buigend moment van de wer-
velkolom is aldus in het genoemde gebied dan het grootst;
de longitudinaal comprimerende krachten, op de borSt-
wervellichamen inwerkend, zullen dan aan de ventrale zij-
de van de Be en ge borstwervel maximaal zi jn.
4. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat wigvormigheid
van de wervellichamen aan de ene zijde en onregelmatr€-
heid van de sluitplaten met Knorpelkn6tchen aan de andere
zijde, in een niet onbetekenend aantal gevallen Ios van eI-
kaar werden aangetroffen, zonder dat daardoor de diagno-
se ziekte van SCHEUERMANN in twijfel behoefde te wor-
den getrokken.
De bestudering van de rbntgenologische symptomatologie
van de onderhavige aandoening leidt er toe de oorspronke-
l i jke door de Deense auteur aangegeven grenzen van het
ziektebeeld te wi l len verruimen.
Dit laatste is ook uit een oogpunt van behandeling en prae-
ventie van de aandoening van betekenis.
Dat het doen instel len van een r6ntgenonderzoek in al le ge-
vallen van rugklachten of val een slappe houding of van een
beginnende verst i jv ing der borstkyphose van groot belang is,
spreekt .velhaast vanzelf  .
Indien nd geen versterkte kyphose aanrvezig is en ook ver-
st i jv ing ontbreekt,  moet een r6ntgenoJ.ogisch vastgestelde
os teochondrose ons  a la rmeren a ls  de  u i t ing  van een d ispo-
s i t i e voor het ontstaan vair de verkromrning.
Evenzo verdient klinisch de slappe houding van het jonge
kind onze aandacht, zelfs als oirtbreken de beginnende ver-
st i jv ing en de typische rOntgenologische afwi jk ingen. A for-
t ior i  geldt di t ,  \ 'anneer reeds van een begiruiende verst i jv ing
van dc borstkyphose sprake is,  hetgeen het beste te demon-
streren is,  wanneer het l<ind in de kruiphouding wordt onder-
zocht .
In aldeze geval len zul len bi jzondere aandacht voor de alge-
mene toestand van het kind, met name zorg voor een volwaarr
dige voeding - die ook de behoefte aan eiwit ten en vi tamines
qual i tat ief  en quant i tat ief  dekt -  en bescherming van de wer-
veikolom tegen elke overmatige belast ing, wel l icht bi jdragen
tot het voorkdmen van een klassieke adolescentenkrrphose.
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